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Аннотация: Ушбу мақолада мактаб ўқувчиларининг касбий 
дунёқарашини кимёвий билимлар асосида шакллантириш педагогик назария ва 
амалиётнинг асосий вазифаларидан бири эканлиги, долзарблиги, касбий 
дунёқарашни шакллантиришнинг методологик асослари, ўқув жараёнида 
кимёвий билимлар асосида ўқувчиларда касбий дунёқарашни 
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Дунёқараш - дунёни ва унинг таркибидаги шахснинг қарашлари, баҳолари 
ва мажозий ифодалари тизими, инсоннинг атрофдаги воқеликка ва ўзига бўлган 
муносабати, шунингдек, одамларнинг асосий ҳаётий позициялари, уларнинг 
эътиқоди, ғоялари, билиш ва фаолият принтсиплари, ушбу қарашлар билан 
белгиланадиган қадрият йўналишлари тизимидир. 
Касбий дунёқарашни шакллантириш муаммоси, дунёнинг илмий 
манзараси, ўрганилаётган билиш методологияси файласуфлар П.Алексеев, 
В.Андрушченко, Л.Губерский, И.Добронравова, С.Кириленко, И.Лакатос, 
Г.Платонов, А.Спиркин ва бошқалар томонидан тадқиқ этилган [1]. 
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Ўқувчиларнинг илмий ва касбий дунёқарашини шакллантириш А.Бугаев, 
М.Головко, С.Гончаренко, Л.Зориналарнинг тадқиқотлари, С.Коршак, 
А.Ляшенко, М.Мартенюк ва бошқаларнинг бугунги кунда дунёқарашни 
ўрганишга бағишланган илмий изланишлари мавжуд бўлсада бу масала 
долзарблигича қолмоқда.  
Сўнгги йилларда Э.В.Боднарчук, Э.В. Дмитриева, Т.Я.Железнова, 
А.Л.Жохова, В.П.Жукова, С.Ю.Рыбина ва бошқаларнинг тадқиқотларида 
дунёқараш мавзуси ўз аксини топди. 
Психологлар дунёқарашни шахсиятни ривожлантириш контекстида 
ўрганадилар, бу Л.И.Божович, Б.И.Додонов, Г.Э.Залесский, А.Г.Ковалев, 
И.М.Краснобаев, Н.А.Менчинская, К.Мухина, В.С.Мухина, Ю.Л.Самарина, 
Т.С.Тамбовтсева, Б.М.Теплова ва бошқаларнинг асарларида аниқ акс 
эттирилган. 
В.В.Гаинулина, И.Я.Лернер, Б.Т.Лихачев, Э.И.Моносзон, 
Г.В.Мухаметзянова, Т.И.Ойзерман асарларида "дунёқараш" тушунчаси ҳақида 
педагогик тушунчалар берилган. 
Педагогик диагностика ёрдамида ўқувчиларни ривожлантириш ва 
педагогик педагогик коррекция, ўқитувчилар ва ота-оналарга маслаҳат бериш 
ва ўқитиш соҳасидаги билим ва тажриба, касбий йўналганлик, касбий ва 
шахсий ўзини-ўзи ривожлантириш ва бу жараёнларнинг бирлигини 
таъминлайдиган шароитлар яратилади. Педагогик диагностика ёрдамида 
ўқувчиларни ривожлантириш ва педагогик педагогик коррекция, ўқитувчилар 
ва ота-оналарга маслаҳат бериш ва ўқитиш соҳасидаги билим ва тажриба, 
касбий йўналганлик, касбий ва шахсий ўзини-ўзи ривожлантириш ва бу 
жараёнларнинг бирлигини таъминлайдиган шароитлар яратилади. 
Шу сабабли қуйидагилар мақсад қилиб олинди: 
1. "Таълим олувчиларнинг касбий дунёқараши" тушунчасини очиб бериш; 
2. Таълим олувчиларнинг касбий дунёқарашининг таркибий қисмларининг 
таркибини аниқлаш; 
3. Ўқувчиларнинг касбий дунёқарашини шакллантириш технологиясини 
ишлаб чиқиш; 
4. Мактаб ўқувчиларининг профессионал дунёқарашини шакллантириш 
бўйича экспериментал ишларнинг самарадорлигини аниқлаш ва бошқалар. 
Шахснинг психологик назарияси (Б.Г.Ананев, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтев, Ж.Пиагет, С.Л.Рубинштен ва бошқалар); Шахснинг ривожланиши 
ва фаолиятининг акмеологик назарияси (Б.Г.Ананиев, А.А.Бодалев, 
А.А.Деркач, Н.В.Кузмина ва бошқалар);  
Шахс дунёқарашини шакллантириш бўйича (В.И.Блохин, Л.Н.Боголюбов, 
К.Э.Зуев, Г.В.Клокова, Э.И.Моносзон, В.А.Морозов ва бошқалар) ва таълим 
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жараёнида турли педагогик технологияларни қўллаш муаммолари 
(В.П.Беспалко, М.В.Кларин, Б.Т.Лихачев, Г.К.Селевко ва бошқалар) [1] 
томонидан тадқиқ этилган. 
Тадқиқот усулларини танлаш ҳал қилиниши керак бўлган вазифаларнинг 
моҳияти билан аниқланади. Тадқиқот давомида усуллар мажмуаси ишлатилган, 
шу жумладан: назарий - назарий таҳлил ва ўрганиш предмети муаммосини 
синтез қилиш; таълимда касбий дунёқарашни шакллантириш бўйича мавжуд 
тажрибани ўрганиш ва умумлаштириш; педагогик экспериментни ташкил 
этадиган педагогик объектларнинг ҳолатини (синов, кузатув, сўров), 
социологик (сўровнома) нинг эмпирик - диагностикаси. Натижаларни қайта 
ишлаш сифатли таҳлил ва математик статистика усуллари ёрдамида амалга 
оширилади. 
Таълим олувчиларнинг касбий дунёқараши тушунчасини очиб беришда: 
- кимёвий билимлар тизимини ва касбий билимлар, муносабатлар, 
эътиқодлар, инсоний қадриятлар психодиагностика асосида амалга 
ошириладиган идеаллар, ўқувчиларни ривожлантириш ва педагогик коррекция, 
ўқитувчилар ва ота-оналарга маслаҳат бериш ва ўқитиш; 
- когнитив таркибий қисм, фан ва касбий билимларнинг, қарашларнинг 
умумлаштирилган тизимини, эътиқодлар, ўқувчилар фаолиятини тартибга 
солувчи меъёрлар, тамойилларни ўз ичига олган ҳолда ўқувчининг касбий 
дунёқараши таркибий қисмларининг мазмунини аниқлаш; 
- қадриятлар ва идеаллар; амалий таркибий қисм ўқувчининг касбни 
психологик қўллаб-қувватлашга тайёрлигини, қуйидаги йўналишларда касбий 
фаолиятнинг мақсадлари ва воситаларини танлашни ўз ичига олади: 
психодиагностика, ўқувчиларни ривожлантириш ва педагогик коррекция, 
ўқувчилар ва ота-оналарга маслаҳат бериш ва таълим бериш; 
- ўқувчиларнинг касбий дунёқарашини шакллантириш, фан ва касбий 
билимларни ўзлаштиришнинг мазмуни ва усулларини касбий ва шахсий 
ривожланиш, ўз-ўзини ривожлантириш жараёнлари билан уйғунлаштирадиган 
технология ишлаб чиқиш лозим. 
Ўқувчининг шаклланган касбий дунёқараши мезонлари ва кўрсаткичлари 
қуйидагича аниқланади:  
- фан ва муайян касбга оид билимларни назарий ва амалий эгаллаш 
даражаси билан белгиланадиган касбга тайёргарлик;  
- касбий мотивация, унинг кўрсаткичи касбга мотивацион-муносабати 
даражаси ҳисобланади;  
- касбий ва шахсий ўзини-ўзи ривожлантириш, унга эришиш учун зарур 
бўлган профессионаллик ғояси ва шахсий салоҳият кўрсаткичи кабилар. 
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Мактабда ўқувчиларнинг касбга йўналганлигини таъминлашнинг 
аспектларидан бири сифатида, уларнинг касбий дунёқарашини шакллантириш, 
қуйидаги вазифаларни кўриб чиқишни талаб қилади: касбий психологик ва 
педагогик дунёқарашни шакллантириш мезонлари ва даражаларини танлаш. 
Илмий дунёқарашнинг шаклланиш даражаси мезонларини аниқлаш 
психологик-педагогик тадқиқотларнинг энг муҳим вазифаларидан биридир, 
чунки бу дунёқарашнинг таркибий элементларининг сифат ва миқдорий 
ҳолатининг энг тўлиқ тасвирини олишга имкон беради. 
Энциклопедик луғатда "мезон" "бирор нарса баҳоланиши, таърифи ёки 
таснифи қилинадиган белги" тушунилади; баҳолаш ўлчови. Бу маълум бир 
стандарт, индикатор бўлиб, биз профессионал психологик ва педагогик 
дунёқарашнинг шаклланишига баҳо бера оламиз [3]. Ҳар бир мезон ташхис 
қилинган ҳодисанинг зарурий намоён бўлишини кўрсатадиган бир қатор 
кўрсаткичларга эга. Бизнинг ишимизда мезон белги сифатида кўриб чиқилади, 
унинг асосида келажакдаги ўқитувчи-психологнинг профессионал 
дунёқарашининг таркибий қисмларида юз берадиган ўзгаришлар аниқланади ва 
бу ўзгаришларни баҳолайди. 
Агар сиз "индикатор" тушунчасини очсангиз, унда тушунтириш луғатида 
С.И.Ожегов, у "... бирор нарсанинг ривожланиши ва ривожланишини 
баҳолайдиган нарса" деб талқин этилади [3]. 
Ўқувчи шахсининг касбий дунёқараши масаласини кўриб чиқишда унинг 
ривожланиш даражасини баҳолаш мумкин бўлган кўрсаткичларни ажратиб 
кўрсатиш жуда муҳимдир. Дунёқараш ҳар доим индивидуал тушунча 
бўлганлиги сабабли, бундай кўрсаткичлар кўп бўлиши мумкин. Амалиёт эса 
ўқувчилар ўртасида касбий психологик ва педагогик дунёқарашнинг 
шаклланиш даражасини аниқлаш учун илмий асосланган мезонларни танлашни 
талаб қилади. 
Махсус тадқиқотлар таҳлили ушбу муаммони ҳал қилишда ягона ёндашув 
йўқлигини кўрсатади. 
Таълим назарияси ва амалиётида мезонларни асослаш учун умумий 
талаблар мавжуд (Н.Б.Крилова, С.Г.Спасибенко) [5]: 
мезонлар шахсиятни шакллантиришнинг умумий шаклларини акс 
эттириши керак; 
мезонлар ўрганилаётган тизимнинг барча таркибий қисмлари ўртасида 
муносабатларни ўрнатиши керак; 
сифат ва миқдорий кўрсаткичлар ижодий фаолият ўлчовини акс эттириши 
керак. 
Н.Г.Огурцов [1] дунёқарашни шакллантиришнинг учта мезонини 
белгилайди: 
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1. Интеллектуал-мантиқий, бу дунёқарашнинг мазмунли томонларини 
билишнинг тўлиқлиги, ҳажми, илмий, тизимли, далил, мустаҳкамлик каби 
хусусиятлари ёрдамида билиб олишга имкон беради; 
2. Ўқувчининг эгаллаб олинган билимларга бўлган муносабатини 
ифодаловчи ҳиссий-ихтиёрий: қизиқиш ва уларга ишониш, ҳиссиёт ва сўз 
эркинлигида намоён бўлган олинган билимларни қўллашга интилиш; 
3. Фаол, турли хил тадбирларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган 
ўқувчининг ижтимоий фаоллиги кўрсаткичлари тўпламини ўз ичига олган: 
билим, меҳнат, ижтимоий-сиёсий, ташкилий.  
И.Я.Лернер [2] дунёқарашни шакллантириш тизимининг бир оз фарқли 
кўрсаткичларини таклиф этади: 
- олинган дунёқараш билимлари миқдори ва ундан фойдаланиш 
қобилияти; бу ҳажм қанчалик катта бўлса, уларни қўллаш доираси кенгроқ, 
билимлар ва улар акс эттирган воқелик ҳодисалари ўртасидаги боғлиқлик 
қанчалик чуқурроқ бўлса, инсоннинг дунёқарашининг назарий даражаси 
шунчалик юқори бўлади; 
- билимни шахсий муносабат, шахснинг позициясига айланган қадриятлар 
ва ҳаёт принциплари билан ўзаро боғлаш; қадриятлар, эътиқодлар, тамойиллар 
тизимининг барқарорлиги, дунёқараш билимларини қўллаш йўналиши;  
- можаро, муаммоли вазиятлар ўқувчиларнинг касбий дунёқарашини 
шакллантириш, акмеологик технологияларни ривожлантиришнинг назарий 
асослари. 
Таълим олувчиларнинг интеллектуал ва касбий ҳаракатчанлигига бугунги 
кунда жамият томонидан қўйилган талаблар акмеологик даражада ўқув 
жараёни иштирокчиларининг ривожланиши ва ўзини ўзи ривожлантириш 
қонуниятларини ўрганиш, акмеологик ўқитишнинг янги технологияларини 
излаш ва ривожлантириш заруриятини келтириб чиқармоқда. 
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